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Stellingen behorend bij het proefschrift 
The highs and lows of drug use:  
Acute effects of cannabis, cocaine and MDMA on impulsivity, cognition and subjective 
experience 
Janelle van Wel, 2014 
 
1. Cocaïne en cannabis beïnvloeden impulscontrole op verschillende manieren. Onder 
invloed van cocaïne reageert men sneller, onder invloed van cannabis trager, wat in 
beide gevallen leidt tot meer fouten. (dit proefschrift) 
2. Regelmatige cannabisgebruikers met een impulsieve persoonlijkheid ervaren de 
subjectieve invloed van cannabis en cocaïne intensiever. (dit proefschrift) 
3. Cocaïne en cannabis veroorzaken acute dissociatieve en psychedelische ervaringen 
die ook bij schizofrenie voorkomen. (dit proefschrift) 
4. De bevinding dat de effecten van MDMA op geheugen en stemming voorkomen 
worden door de toediening van een 5-HT2A receptor antagonist suggereert dat het 
stimuleren van deze receptor gunstig is voor patiënten met een depressie. (dit 
proefschrift) 
5. Less is more. Simpele fMRI taken leveren meer informatie over neurocognitieve 
mechanismen dan complexe fMRI taken. 
6. Preventie van verslaving is efficiënter dan behandeling. Training van impulscontrole 
kan problematisch drugsgebruik bij risicogroepen voorkomen. 
7. MDMA is een goede ondersteuning voor cognitieve behandeling van een post-
traumatische stress stoornis omdat deze drug door het stimuleren van de 5-HT2A 
receptor prosociale gevoelens en interactie met de therapeut versterkt. 
8. De farmacologische behandeling van verslaving moet worden aangepast aan het type 
drug waar men aan verslaafd is. 
